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ABSTRAK 
Portal pendidikan ini merupakan sebuah laman web di internet yang boleh 
digunakan oleh pelajar sebagai tempat untuk mendapatkan maklumat berita dan 
bahan pembelajaran seperti nota kuliah, tutorial, tugasan dan helaian makmal . Portal 
pendidikan ini j uga menyediakan kemudahan komunikas i bagi memudahkan 
perhubungan di antara pelajar dengan pelajar dan pela jar dengan pensyarah. Selain 
dari itu, portal pendidikan ini j ug a menyediakan kemudahan kepada pelajar untuk 
mencari dan mencapai laman w e b yang terdapat di da lam internet dengan mudah . 
Kaj ian ini ber tu juan untuk mengetahui se jauh mana keper luan pelajar terhadap portal 
pendidikan sebagai pengajaran dan pembela ja ran elektronik yang berasaskan laman 
web. Da lam kaj ian ini, ins t rumen yang digunakan dalam bentuk kaedah soal selidik 
yang mel ibatkan responden seramai 60 orang pela jar I jazah Sa i jana M u d a 
Kejuruteraan Elektrik, Fakult i Kejuruteraan, Kole j Universi t i Teknologi Tun Hussein 
Onn. Sebuah portal pendid ikan telah d ibangunkan dan peni la ian terhadap rekabentuk 
dan isi kandungannya telah di lakukan. Dar ipada hasil ka j ian ini mendapat i 
sebilangan besar responden berse tuju dengan keper luan mereka terhadap kewujudan 
portal pendidikan ini dan portal pendid ikan ini j u g a dapat memenuh i kehendak 
mereka . A k a n tetapi beberapa p e n a m b a h a n ciri per lu di laksanakan bagi 
melengkapkan peranannya sebagai bantuan kepada penga ja ran dan pembela ja ran di 
kalangan pelajar . 
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ABSTRACT 
This educational portal is a web site on internet that can used by students as a 
place to seek news information and learning materials such as lecture notes, tutorials, 
assignments and lab sheets. This educational portal also presents a communicat ion 
facility for easier connect ing be tween student to student and student to lecturer. This 
educational portal also gives student facility for easier searching and access to other 
w e b sites in internet. The purpose of s tudy is to determine student needs for an 
educational portal as electronic teaching and learning based on w e b site. In this 
study, quest ionnaire instrument is used and involving 60 respondents f rom Bachelor 
of Electrical Engineering, Engineer ing Faculty, Univers i ty College of Technology 
Tun Husse in Onn. The suitable educational portal is bui ld and the study through the 
design and contain has been made . F rom the study that has been m a d e shows that 
most students are agree for the needs to an existing of educational portal and this 
educational portal also could fulf i l l ing their needs. But several addit ional 
characteristic essential orders should b e m a d e to achieve and comple te of its liability 
as a support for the teaching and learning process a m o n g students. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Teknologi maklumat dan sistem telekomunikasi yang pesat menawarkan 
banyak perubahan terhadap kehidupan manusia. Antara kemudahan teknologi 
komunikasi yang disediakan dan amat popular pada masa kini ialah pencarian 
maklumat berasaskan halaman web, perbincangan dalam kumpulan, mel elektronik, 
perbualan berasaskan teks dan sistem telesidang. Setiap satunya mempunyai 
keistimewaan yang tersendiri dan jika kemudahan tersebut digunakan secara 
optimum dan disulami kreativiti, satu proses pengajaran dan pembelajaran yang 
menarik, berkesan dan menghiburkan dapat dihasilkan (Baharuddin et.al, 2000). 
Namun begitu, penggunaan teknologi komputer terutamanya penggunaan 
laman web adalah fenomena yang masih baru dalam sistem pendidikan di Malaysia. 
Walau bagaimanapun, Baharuddin et al. (2000) menyatakan bahawa terdapat banyak 
kajian telah dilaksanakan di negara-negara maju yang telah mengaplikasikan 
teknologi web dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Beliau telah memetik 
kenyataan dari beberapa pengkaji seperti Rellan dan Gilani (1997) yang mengkaji 
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tentang perbezaan antara kelas tradisional dan pembelajaran melalui web, Hedberg, 
Brown & Arighi (1997) dalam kajian berkenaan proses penjelajahan melalui sistem 
hipeimedia dan hiperteks serta penghasilan model-model pembelajaran melalui web 
seperti yang dicadangkan oleh Reeves dan Reeves (1997). 
Para pendidik dalam era teknologi maklumat perlu mengambil kesempatan 
untuk mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan penggunaan 
komputer khususnya pengajaran berasaskan web. Pengetahuan serta kemahiran 
pendidik berkenaan inovasi web adalah penting bagi membantu proses perlaksanaan 
pembelajaran yang berkesan. Dengan ini, pendidik tidak perlu lagi bergantung 
kepada sesuatu kaedah pengajaran malahan dapat mempelbagaikan aktiviti 
pembelajaran terutamanya yang berpusatkan pelajar. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Sebagai persediaan awal ke arah pengetahuan dan kemahiran tentang 
teknologi maklumat, pembangunan laman web yang berteraskan pengajaran dan 
pembelajaran akan dapat menambah nilai terhadap proses pengajaran dan 
pembelajaran tersebut. Pengajaran dan pembelajaran secara laman web boleh 
menjadi pilihan tambahan bagi pendidik untuk meneroka dan mengembangkan 
intelektual di samping berkongsi idea, ilmu pengetahuan dan pengalaman mereka. 
Mengikut Hong Kian Sam (1999), pendidik yang berkemahiran dalam 
menggunakan teknologi terutamanya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran 
akan mempunyai tiga aspek yang utama iaitu bertindak sebagai penggubal pelajaran, 
fasilitator pembelajaran dan pengurus pembelajaran. Pendidik yang mahir 
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menggunakan teknologi ini akan dapat menghasilkan persekitaran pembelajaran 
yang multidimensi. 
Menurut para pendidik dan penggalak pengajaran dan pembelajaran melalui 
penggunaan internet, mereka mempercayai bahawa proses pengajaran dan 
pembelajaran melalui cara tersebut akan dapat menyumbang kepada penghasilan 
persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang positif. Terdapat lima perkara yang 
dapat menentukan bagaimana pensyarah dan para pelajar dapat menyokong proses 
pengajaran dan pembelajaran melalui internet iaitu sebagai sumber maklumat yang 
banyak, menyediakan saluran perbincangan, menyokong projek bersama, pembekal 
penerbitan dan sebagai peralatan penyelidikan (Hong Kian Sam, 1999). 
Oleh itu, penggunaan laman web dalam pengajaran dan pembelajaran akan 
membolehkan pendidik menyampaikan dan menerbitkan bahan pengajaran secara 
talian terus kepada pelajarnya. Ini bermaksud bahan pembelajaran yang diperlukan 
oleh pelajar boleh dicapai dengan mudah di mana sahaja. Selain daripada itu, 
penggunaan laman web dalam proses pengajaran dan pembelajaran membolehkan 
pendidik dan pelajar berkomunikasi antara mereka tanpa perlu peijumpaan pelajar 
secara fizikal dengan pensyarah mereka. 
Dengan adanya portal pendidikan yang diwujudkan untuk pelajar Saijana 
Muda Kejuruteraan Elektrik ini, pensyarah dan para pelajar akan dapat menjalankan 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dengan lebih berkesan di 
samping dapat menggunakan kesempatan daripada perkembangan sektor teknologi 
maklumat di Malaysia ini. Mereka juga akan dapat meneruskan aktiviti pengajaran 
dan pembelajaran tidak hanya terhad di dalam kelas sahaja malahan di luar daripada 
waktu kuliah. Dengan itu, penggunaan portal pendidikan ini akan dapat 
meningkatkan tahap aktiviti pengajaran dan pembelajaran di antara pensyarah dan 
para pelajar. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Selain daripada bahan rujukan seperti buku teks, buku latihan dan nota yang 
menjadi sumber rujukan utama kepada para pelajar, terdapat sumber rujukan 
alternatif yang boleh digunakan oleh para pelajar pada masa ini iaitu melalui internet. 
Melalui internet terdapat beijuta-juta sumber maklumat yang boleh diperolehi 
dengan mudah melalui capaian dalam talian. Pada masa ini internet telah menjadi 
sebagai pusat untuk menyebar dan mendapatkan maklumat. Maklumat-maklumat 
yang diperolehi melalui internet ini boleh mengandungi maklumat multimedia yang 
terdiri daripada teks, imej, bunyi dan video (Chowdhury, 2001). 
Pada kebiasaannya, apabila mencari senarai maklumat yang dikehendaki 
menggunakan sesuatu enjin gelintar, hasil pencarian yang diberikan turut 
memaparkan banyak maklumat-maklumat yang tidak relevan. Enjin gelintar boleh 
menghasilkan carian yang tidak terurus sehingga menghasilkan beijuta-juta 
keputusan (Chowdhury, 2001). Pengguna akan berhadapan dengan penggunaan masa 
yang banyak untuk memilih maklumat yang benar-benar dikehendaki. 
Sekain itu, internet mempunyai ciri-ciri yang pelbagai dan unik di mana ianya 
mempunyai kapasiti sumber maklumat dan pengetahuan yang lebih besar jika 
dibandingkan dengan sebuah perpustakaan (Crossman, 1997). Dengan itu, 
penggunaan kemudahan yang tersedia ini akan dapat menjadikan proses 
pembelajaran sebagai suatu yang mudah. Pelbagai maklumat yang berkaitan dengan 
pembelajaran boleh dicari dengan lebih mudah jika dibandingkan dengan pencarian 
maklumat di perpustakaan. 
P e n g a j a r a n mela lu i internet j u g a baka l m e n y u m b a n g k a n penghas i l an 
persek i ta ran p e m b e l a j a r a n bestar i sccara posi t i f . L ima kaedah telah d ikenalpas t i 
b a g a i m a n a para g u m dan m u r i d - m u r i d bo leh m e n g g u n a k a n internet bagi m e n y o k o n g 
p rose s p e n g a j a r a n dan p e m b e l a j a r a n . L i m a kaedah tersebut ialah sebagai s u m b e r 
m a k l u m a t y a n g b a n y a k , m e n y e d i a k a n sa luran p e r b i n c a n g a n , m e n y o k o n g p ro jek 
b e r s a m a , p e m b e k a l pene rb i t an dan sebagai pe ra la tan penye l id ikan (Moshc , 199S). 
Sehubungan itu, pengkaji merasakan dengan mengambil peluang dari 
kelebihan dan kepesatan perkembangan internet ini maka satu portal pendidikan 
perlu dibangunkan sebagai salah satu kaedah untuk aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran. Portal pendidikan yang dibangunkan ini akan menyediakan sumber-
sumber maklumat yang diperlukan oleh pelajar untuk pengajaran dan pembelajaran 
mereka. Selain dari itu, portal pendidikan ini juga akan menyediakan aplikasi-
aplikasi tertentu seperti pemberitahuan, capaian terus kepada laman web berkaitan 
dan enjin gelintar bagi membolehkan pelajar untuk mendapatkan maklumat dengan 
tepat dan cepat. Di samping itu, pelajar juga boleh menggunakan portal pendidikan 
ini sebagai alat untuk mengadakan perbincangan dengan mudah. 
1.4 Soalan Kajian 
Di dalam kajian ini, terdapat tiga soalan kajian yang ingin dikaji iaitu: 
1. Sejauh manakah keperluan pelajar terhadap kewujudan portal pendidikan? 
2. Sejauh manakah rekabentuk dan isi kandungan portal pendidikan ini dapat 
memenuhi kehendak pelajar? 
3. Sejauh manakah kesan penggunaan portal pendidikan ini terhadap aktiviti 
pembelajaran pelajar? 
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1.5 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah untuk: 
1. Meninjau sejauh mana kepentingan kewujudan portal pendidikan ini terhadap 
pelajar. 
2. Meninjau sejauh mana rekabentuk dan isi kandungan portal pendidikan ini 
dapat memenuhi kehendak pelajar. 
3. Meninjau sejauh mana kesan penggunaan portal pendidikan ini terhadap 
aktiviti pembelajaran pelajar. 
1.6 Kepentingan Kajian 
Hasil daripada kajian yang dilakukan ini diharapkan akan dapat mewujudkan 
sebuah portal pendidikan bagi pelajar Saijana Muda Kejuruteraan Elektrik yang 
dapat memenuhi perkara berikut: 
1. Menyediakan bahan pembelajaran untuk aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran dalam bentuk penampilan laman web serta memberi 
kemudahan kepada pelajar untuk proses penghantaran jawapan tugasan dalam 
bentuk soft copy. 
2. Menyediakan kemudahan kepada pelajar untuk sebarang aktiviti komunikasi 
bersama dengan pensyarah atau rakan mereka tanpa kehadiran secara fizikal. 
3. Menyediakan pautan-pautan kepada laman web berkaitan. 
4. Menyediakan kemudahan buletin sebagai pemberi maklumat kepada pelajar. 
